









































irradiationof19.9Gy and hyperthemia of4 times sh
owsdecreaseinsizeof
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presence of interstitialpneumonia and
disappearanceofthemass.
学療法が開始された｡Fig.5は,化学療法3クール
終了した60年 7月1日の 67Gaスキャンであるが,
両肺野に間質性肺炎を示唆するび慢性の集積を認め
るほかは,前回認めた異常集積はすべて消失してお
り,治療の効果を明示している｡
核医学画像診断Vol.1No.21986.12 - 77-
なお,退院直前の7月15日におこなわれた腎生
検の結果では悪性の所見は認めなかった｡
考 察
微小な腫痛は,画像診断上存在診断が困難である
が,逆に巨大になりすぎた場合,質的診断が必ずし
も容易になるとは限らない｡この症例もその例で,
質的診断は容易でなかった｡超音波検査,腹部 CT
および血管造影を稔合 した結果,肉腫が疑われた
が,実際は,67Gaスキャンで疑われた悪性 リンパ
腫であった｡超音波検査やCTが主に形態上の情報
を提供するに対して,67Gaスキャンは機能を反映
する点が有利である｡悪性腹痛の中でも悪性 リンパ
腫は67Gaをよく集積するものの一つであり1),2),質
的診断すら可能にする｡また,この症例では治療に
対する経過観察として 67Gaスキャンが用いられた
が,67Gaスキャンは全身をくまなく観察し,かつ
治療効果も反映しうる｡本症例は当初肉腫と考えら
れたこともあり,腫痛の巨大さとあわせて予後はき
わめて不良 と考えられた｡しか し,放射線療法,
Hyperthermia,化学療法を含めた治療によく反応
して腺癌は全 く消失した｡
現在外来にて経過観察中である｡初診時治療抵
抗性と考えられる腺癌でも本例のごとく,治療に反
応する例もあり臨床医としては最後まで希望を失わ
ずに診断治療に専念すべきである｡
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